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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dalam 
hal perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan pada perusahaan joint venture, baik 
penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maupun berdasarkan pada 
kesepakatan bersama dalam perjanjian kontraktual pada perusahaan joint venture. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode 
deskriptif digunakan penulis setelah mengumpulkan data dan informasi yang didapat, 
sehingga dapat menarik kesimpulan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dari masalah yang diteliti. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi adalah sebuah 
pemahaman tentang penerapan pajak penghasilan pada perusahaan joint venture. Dengan 
adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang penerapan 
pajak dalam perusahaan joint venture. Selain itu diharapkan perusahaan dapat menerapkan 
kebijakan perpajakan pada perusahaan joint venture dengan lebih baik dimasa yang akan 
datang. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to find out how the implementation of policies in terms of 
taxation, in particular the application of income tax on a joint venture company, whether the 
application is based on existing tax regulations, and based on mutual agreement in contractual 
agreements in the joint venture company. The method used in this thesis is descriptive 
method. Descriptive method used by writer after collecting the data and information obtained, 
and then be able to make conclusions in a systematic, factual, and accurate about the facts of 
the matter being investigated. The result of this thesis is to understand the application of 
income tax on its joint venture. With the present study, the reader is expected to increase 
knowledge about the application of the tax in its joint venture. In addition, the company is 
expected to implement a tax policy on its joint venture with better in the future. 
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